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Anadolu yakasında 
yeni bir su şebekesi
Sular idaresi yeni bir bentle birlikte bir şebe­
ke vücude getirerek ihtiyacı karşılıyacak
Anadolu yakasıınn su ihtiya­
cını izale etmek üzere ElmalI’da 
yapılacak ikinci bendin müna­
kaşaya çıkarıldığını ve müna­
kaşaya — bu hususta. — her 
türlü vasıfları haiz bulunan ye­
di yabancı firmanın iştirak et­
tiğini yazmıştık. Sular idaresi, 
yapılacak bendin hem en son 
sistem olmasını, hem de ekono­
mik evsafı haiz bulunmasını is­
tediğinden inşaat bu iki husus­
ta en müsait şartı taklif eden 
firmaya ihale edilecektir.
Bundan başka Sular idaresi, 
Anadolu yakası için ikinci bir 
isale şebekesi tesis etmeğe ka­
rar vermiştir. On kilometre u- 
zunluğunda bulunacak olan bu 
ikinci galeri, fennî şartları ta- 
mamiyle hazırlandığından bu­
günlerde münakaşaya çıkarıla­
cak ve ayrıca ihale edilecektir. 
Bu isale şebekesi inşa edilecek 
! olan bent bitinceye kadar ta­
mamlanmış olacak ve bu suret­
le iki tesis birden faaliyete ge­
çirilerek Anadolu yakasının su 
ihtiyacı karşılanacaktır.
Diğer taraftan Adalarla lima­
nın su ihtiyacı, şimdiye kadar 
Elmalı bendinden temin edili­
yordu. Sular idaresi, ikinci Ter- 
kos galerisinin faaliyete geçerek
su miktarının arttırıldığını dik­
kate almış ve badema Adalarla 
¡imanın su ihtiyacını Terkos 
tesisatından sağlamağı muvafık 
görmüştür. Bunun tatbikına 
bugünlerde başlanacaktır. Su­
lar idaresi, bu tedbiri almakla 
Elmalı suyu, yalnız Kadıköy ve 
Üsküdarm ihtiyacını karşılaya­
cağından tabiatiyle şehrin Ana­
dolu yakasında nisbî bir ferah­
lık olacaktır.
Anadolu yakasında — bu sene 
için — şimdilik bir su sıkıntısı 
bahis mevzuu olmıyacağı temin 
edilmektedir. Ancak havalar 
çok kurak gittiği ve sıcaklar 
çoğaldığı takdirde bir buhran 
hâsıl olmamak için bir yağ­
mura daha ihtiyaç görülmekte­
dir. Diğer taraftan Heybelide 
Rühban mektebi civarındaki de­
ponun ihtiyaca kâfi gelmediği 
görülmektedir. Bu itibarla mek­
tebe ait bir deponun daha bu 
maksada tahsisi için teşebbüste 
bulunulmuştur. Şimdiye kadar 
Adada adam başına ancak 50 
l i t r e  s u  verilmektedir. 
Bu depo temin edildiği takdirde 
su miktarı nüfus başına 100 
litreye çıkacaktır kİ, böylece 
burada da bir ferahlık görüle­
bilecektir. " T  T *  g V g :
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